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Сформована за тисячі років людська мова, стала основною формою 
спілкування та містить величезну кількість інформації, яка часто виходить за 
межі окремих слів. Сьогодні обробка природних мов стає важливою 
технологією для подолання розриву між комунікаціями людей та цифровими 
даними. До найбільш поширених застосувань обробки природних мов належать 
розпізнавання та синтез мовлення, машинний переклад, автоматичне 
реферування тексту, класифікація текстів тощо [1]. 
В рамках аналізу існуючих засобів, що застосовуються для вирішення 
задач обробки природних мов, були розглянуті методи машинного навчання.  
Зазначено, що машинне навчання в контексті аналізу текстів являє собою 
набір статистичних методів для визначення частин мови, осіб, настроїв, а також 
інших аспектів тексту [2]. 
Особливу увагу було приділено методам навчання з учителем, а саме 
методу опорних векторів, нейронним мережам та методам глибинного 
навчання. При їх застосуванні деяка кількість документів маркується за певною 
особливістю мови. Ці документи використовуються для тренування 
статистичної моделі, що потім застосовується до нового тексту. 
Також авторами були розглянуті методи навчання без учителя, зокрема 
кластеризація та латентно-семантичний аналіз. Дані методи дозволяють 
зробити висновки щодо набору текстів без попереднього навчання моделі. 
Встановлено, що саме засоби глибокого навчання дозволяють досягти 
найкращих результатів у вирішенні більшості задач обробки природних мов. 
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